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要减缓进口 产品对 国 内市场的冲击 只能求助于一些其他的符合
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叼 T O 后第二年
的调整
2 0 0 3 年我国进口税则豁社曾税
目 1 2 9 个
,
税目 尝澎斑续日7 4 4 5 个
。
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2 0 0 2 年泊勺算
术
压
闪沟关形翻洛葬由 2 0 0 1 年泊勺1 5
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( 三 ) 过 渡 期 结 束 时 的 状
况
2 0 0 5 年关税算术平均水平将

























































资料来源 : 《中华人民共和国加入 只TO 议定书》
关 税 减 让及 非 关 税 措
施 取 消 对 我 国 进 口 的
影 响



























2 。 。 1 年的进口增长率
,
但明显低
于 2 0 0 0 左翩勺增长率
,
接近于 1 9 9 9
年的数值
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。 。 2 年这种现象并未发生
,
2 。 。 2 年 1一1 月
,
之万起击是云左口总









































(三 ) 对 2 0 0 2 年工业品进










































































低 (发动机排量在 3 升 以下的轿














(2 0 0 2 左目气车产品的进口配额为 6 0
亿美元 ) 以及其他种种客观性的
原因 ( 如批文涨价等 )
,
从而避





















































































































禾lJj闰(其中 3 4 % 的企业亏损)
,
而据







































应 对 冲 击 的 主 要 措 施
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( 四 ) 严格 审 定 完税价 格






































(五 ) 充 分利 用 保 障措 施
为 了 防止各成员 国 因履 行














































( 六 ) 用 好 农业保 护措施



























































































主 要 参 考 资料
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w T o 与保障措
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